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Discussion the Reactivation of the Housing Cooperative System
—Take “Hard to Get the Land Ownership” of the Cooperative Housing as the Entry Point
GUO Zezhe1, HUANG Jianxiong2
(1. People's Court Siming District, Xiamen, Fujian Province, Xiamen  361000, China; 2. School of Law, Xiamen University, Xiamen Fujian 361000, China)
Abstract: Housing cooperative is a form of the cooperative, it is the human organization for low and middle income families with 
housing needs. The cooperative houses are necessary supplements to houses besides the government-supplied social security housing, 
therefore, it has unique functions and values. However, due to the development of residential cooperatives, there are obstacles such 
as incomplete relevant legislation, deviations from local government targets, competitions from other land users, lack of financial 
support and other barriers, it is increasingly difficult to obtain land for cooperative housing, the housing cooperative movement hit 
the doldrums and is almost stagnant. Re-recognizing the position of housing cooperative in the residential system, improving the 
legislation of housing cooperative, revising the local government's achievements orientation, balancing the relationship between 
housing cooperative and other land-use entities and strengthening financial support for the development of housing cooperative are 
solutions to the problem of hard to get the land ownership for housing cooperatives, also, these solutions are so important that can be 
treated as necessary considerations for determining the survival of the housing cooperative system.
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